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ABSTRAK
RALLY TRIA RUFAIDA, E001253, 2015, PELAKSANAAN
PENYEDIA JASA PEKERJA OUTSOURCING ANTARA KISEL DENGAN
PT TELKOMSEL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN
SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN
LAIN (Studi Kasus di Kisel dan PT Telkomsel di Surakarta), Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan hukum
yang terjadi antara Kisel dengan PT Telkomsel serta untuk mengetahui kesesuaian
perlindungan pekerja outsourcing yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) antara pekerja dengan Kisel setelah berlakunya
Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif in concreto
yang memberikan preskriptif mengenai kesesuaian pelaksanaan penyedia jasa
pekerja outsourcing dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen
untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan
secara silogisme deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor
kemudian diajukan premis minor dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu
kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan penyediaan jasa pekerja antara PT Telkomsel dengan Kisel masih
terdapat 2 (dua hal) yang belum sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19
Tahun 2012, yaitu jenis pekerjaan yang belum sesuai dengan Pasal 17 ayat (3)
yaitu dibidang administrasi, informasi dan teknologi, dan mobile grapari dan
bentuk badan hukum Kisel belum sesuai dengan Pasal 24, dimana harus berbentuk
badan hukum PT sedangkan Kisel masih berbentuk badan hukum koperasi, akan
tetapi dalam pemberian perlindungan pekerja yang dilakukan Kisel secara umum
telah sesuai dengan Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012.
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ABSTRACT
RALLY TRIA RUFAIDA, E0011253, 2015, OUTSOURCING SERVICES PROVIDER
OF KISEL’S WORKERS IN PT TELKOMSEL AFTER ENACTMENT THE
MINISTER OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 19 OF 2012 CONCERNING THE TERMS OF DELIVERY
OF SOME WORK TO OTHER COMPANIES (A Study at Kisel and PT Telkomsel in
Surakarta), Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.
Legal research aims to determine the form of legal relations that occur between
Kisel with PT Telkomsel and to determine the suitability of outsourced worker protection
set out in the Employment Agreement Specific Time (PKWT) among workers with Kisel
after enactment Permenakertrans No. 19 of 2012.
This study was a normative in concreto law research that prescriptive concerning
about the suitability implementation services provider outsourced workers with The
Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number 19 of 2012.
Technique of collecting law material used were interview and document study to collect
law material by means of reading legislation, official document and literature relevant to
the problems studied by the writer. The technique of analyzing law material used was
deductive syllogism departing from major premise proposition ad then minor premise,
from both of which a conclusion was then drawn.
The result of research showed that the implementation of the provision of worker
between PT Telkomsel with Kisel still have 2 (two things) that is not in accordance with
Permenakertrans RI No. 19 of 2012, they are the type of work that is not in accordance
with Article 17 paragraph (3), such as in the field of administration, information and
technology, and mobile Grapari and legal form Kisel not accordance with Article 24,
whereas must be a legal entity PT while Kisel is a legal entity cooperative. But in the
protection of workers, Kisel has generally been in accordance with Permenakertrans RI
No. 19 of 2012.
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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)
Continuous effort, not strength or intelligence is the key to unlocking our
potential
(Winston Churcill)
Kesuksesan akan datang apabila selalu berusaha dengan maksimal
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